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Abstract 
Ac巴ordingto the statement of Chinese Gov日rnment，the essence of readjusting 
industry， commerce， and taxation which have been巴arriedon sin巴eJ une， 1950， lies 
in safeguarding the leading role of the State Economy， while this has allowed private 
capitalist economy to play its proper role under the leadership of the State E巴onomy
and in lighting th巴 burd色rnof the people， safeguarding the financial needs of the 
nation. 
Under the policy， su巴has in agriculture， the rate of grain-tax was redu巴巴dfrom 
17 per cent to 13 per cent of the total income of farmer in Newly Liberation Areas 
in summ巴rand autumn， 1950. However， there was the unequality of burdern between 
farmers and other tax-payers. The unequality was not readjusted. 
The present writer has systematicaly analysed the results of this readjustment 








































は「税収工作中に多くの欠点と錯誤が存在するJ， たとえば 1.工商業税， 貨物税施行細則の
未公布による税法条文解釈と引用の不一致，税率と査定の矛盾 2.税種，税目，管理手続の複
雑性 3税査定万法の不備による税負担の不公平 4.税収工作の生硬による人民の反感 5.汚





































































陳雲: 関於経済工作与財政工作的報告， 一九五一年十月二十五日， rl~国国際貿易促進委員会編，上掲
書，七八頁。
7 モーリス・ドップ: ソピエート経済史，野々村一雄訳，上巻，一六八頁。











a. 税程について 貨物税 (excise)，工商脱 (taxon industry and trade)，塩税 (salt旬 x)，
関税 (customs)，薪資報酬所得税 (incometax on salaries and wages)，存款利息所得税 (in-
come tax on interests)，印花税 (stampduty)，遺産税 (inheritancetax)，交易税 (specialtrade 
tax on cereals， cotton， and cattle)，屠宰税 (taxon butchery)，房産税 (taxon urban building)， 
地産税 (taxon urban land)， 特殊消費行為税 (specialconsumption tax)，使用牌照税 (taxon 
license)の一四を薪資報酬所得税と遺産税を徴収せず，地，房産税を合併し，一一種とする
b. 授業税について 1.徴税は主要農産物に限る。雑税は徴収しない 2.規定の税率で課
税する(一九五O年夏徴の税率 (0/0)は貧農-0，中農一五，富農五0，特殊者八0)3.平年作
を回定標準として課税し，超過分は免徴とする 4.統一農業税法を公布する










(tax on iced retr陀eshmentお制s剖)の起f微放点一一」万元(五千元)， 古旅7友t巾白館1訂Iに乙対しては毎日毎房三万元以上徴税。
)屠署宰税，広東の移出屠宰税は継続。人民，機関，部隊の白養白屠殺自食の家需は不徴収。使用
牌照税，たとえば非機動 i宅は年粟二O~四00斤(二四~千斤1。塩税半減9 滞納金0・五~ー




bined with government examination of accounts)，日報公議民主会F定法 (assessmentthrough 
democratic decision of group of taxpayers)，定期定額法(collectionof fixed amounts at regular 
interval) 5・貨物税計税公式。 i場平均批発(年[J]'[;)価格-;-(1+税率)ニ完税価格 6.税佃の調整
物価変動率一五%の場合.ただし現在は-0%























「会得其所J(play each respective parts)にある。 ここにいう分工合作は単なる分業と協同で






































作企 ; i 二 1 1: 1 1: 二

























































| 一一一一一1-If1!UÍ: ilIt~Ù~-----1 購買力型竺-，
1 附年=1ω とする悶年 111.4 120.0 






















16 China's Birth Con七rollCampaign. Far EasVlrn Economic Review， April 4， 1957， Vol. XXII. 
p 421. 
17 穆東: 談「有銭貝不到東西J.経済導報社編，一九五四年担国経済建設的成就，四九~五回頁O
18 Th日Roleof Capitalists in China， Far Eastern Economic Review， January 10. 1957， Vol. XXII. 
p.36. 






1949 1950 1951 1952 
工業生産高 100 129 188 246 
農業生産高
(括弧内は日本農林) 100 117 (102) 128 (96) 145 (105) 
省統計調査部調




















20 Yuan-Li Wu: op. cit. p. 19， p.24. 





































25 毛斉華: 一年来救済工人工作的成就，政務院財経委員会編，中央財経政策法会集編，第三輯， -0八O
頁。




















に上外した300 通貨のリブレ {νョンは物価に影響を及ぼさず， この効果は，生直f曽大等に負











27 Yuan-Li Wu: op. cit. p. 414. 
28 鍾塗恩: 国家銀行利率政策的成功，経済周報，一九五二年，第二六j明。
29 主主忍安・ 私営金融業発展的道路，中国金融，一九五O年，第一一期。






































































































34 J. Stalin: The Right Deviation in the c.P.S.U. m.)， Works， Vol. 12， pp‘52-53. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金 額 l比率|額 1 比率 三八区 額 i 比率 l 
収 十億元.6く丙(2万，1米5弗3)|| 69，439.6 (2，153) 142，0十8億5.元6L百(6万，2米5弗1〉)||204.6| 189，278十億.元1L百(8万，518米特〉)|| 271.6 
支 68，081.5 (2，110) 100 119，回目 (5，23町 174.8 163，218.6 (7，345) I 239.7 
I __ ~__ 1:0-: --二L__ 1951 四
金 額(比率|金 額|比率 l金 額|比率
十!寄元(百万米格)I 十1岸i元~1-~f万米時ヲ 十億元(Yf7:i来弗)I 
税収入 48，985.5(1，518) I 70.5 81，133.0 (3.570) I 57.1 I 96，218.2 (4，3ω1) I 50.8 
工商税 29，878.3(926) 32.9: 58，477.8(2，573) 1 28.61 68，983.0(3，104) I 24.1 
農業税 19，1附(日2)| 296! 2m92(9同| ω25，602.3(1，1招)I 17.1 
1 その他 2.4 8刈 956.0 (42) 1 10.31 1，632.9 (74)! 9.6 
1 公営企業収入 8，694.4 (270) i 12.5 I 30，534.7 (1，343)! 21.5 I 46，578.8 (2，096) I 25.6 
|信貸保険収入| 抑 4.2 (ぽ1問附0回悶2)! 4.7 I 5，6棺削.4 (沼250α) ω 2えm叩，5訓日1ωOω.0 (任1臼)パ 1.3
入引|そ の 他 捌&日5 (但26悶! 山| 弘犯9.5(ぽ附，凶8劃)i 17.4 4必3，叩附，9釘71.1(也叩，釘9到)| 忽
計 ( 回，4必3ω9ω2信印，応白3)川i 1Oωo 1必位仰，β08“(得仏ω仰，2お5叫1)川jI 10∞o I 肌 278.1(邸叩1叫81I 100 
17，356.1 (538) I 25.5' 35，109.7 (1，5必)1 29.5 i 73，0ω.9 (3，2881 I 44.8 
7，552.2 (234) I 11.1 13，436.1 (591) i 11.3 22，332.5 (1，005) 13.7 
28，274.3 (876) I 41.5 50，608.2 (2，227) I 42.5 42，777.0 (1，925)! 26.2 
13，1担.0 (407) I 19.6 17，456.4 (768) I 14.7 i 19，3剖.9 (870) 1 1.8 
その他 1，767.4 (民間 2.6 I 2，413.4 (106) I 2.0! 5，702.3 (257) I 3.5 
出L 一一 上 =.r_-=-.J | 





















-=-~J 胸・3 19…F 1951. 1 






9 i 10 1 11 I 12 1
1 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 
統制価格 I 12.19 I 16.8 I 44.6 49.9 I 78.8 107.0 I 100.0 i 90.9 抗 7
卸売価格 13.6 20.5 I 60.5 i 似 I 83.6 I附|削 88.4 84.3 
I~ -----~-1二二;二-J J;!?;二二 一6 1 7 I 8 I 9 I 10 I 11 1 12 
統制価格 85.4 84.6 84.6 I 80.7 81.5 I 81.7 I 81.2 i 制 81.0
卸売価栴 93.6 I 蹴 100.8 102.2 106.4 1 106.4 102.6 1附 I103.0 
‘e'Ji:，る4"
づL五Of!"来以降， 多少の物価Jlì\~貴を示しているが， 騰貴卒は小きく， インプレー乙/ヨ
41 アフヤ政治経済学会編，巾国政治経済綜覧，三八二頁。なおその註にとの数字は過小であるとしている
がスタンフォード大学 Yuan-LiWu博士ω推計によれば一九五三年の中国国民所得は一八O億弗か
らこ三b億弗となっている (Yuan-LiWu: op. cit. p. 248)。
42 学富春: 中国工業的目前情状和我門的努力方而，一九五一年十月三十日，中国国際易貿促進委員会編，
上掲書，九O頁0










































































(2，220千噸) (64，974千噸) i (75百万ガロン)
(1943) (1942) (1943) 















具体条約 iこ適合さすべぎであるJと教示しているがぺ 可'[到の社会主義革命をして， その先駆
的革命としての新民主主義革命を行なわしめた特殊的具体条件は，中国間社会の細民地10，半
44 Yuan-Li Wu: op. cit. p. 260. 
中国研究所編，関鮮中国の経済，七七真。{日し食糧，楠;佑の一九五O~五ご年は二二木推計。














































































































訂 貨 は国営企業が私営工業に製作を発注し，必要あれば契約二iどの A 音i，を前払いし，
または原料の・s!iな配給する方法である。
と二、いぜノカ・いあIf
統 購は国家が国計民生に関係ある生産物， たとえば慢it. 桁i竹J，棉糸等に対して同
営企業に買上げさせる方法で，夜、営企業の白売を一切許可しない，いわゆる供出である。
弓付j;，'vへはもほい











































一 1: 必~~の調整は，いうまでもなく過渡時期における公私兼雨，手IJ)jj と制服，改造の二面的
政策の只体 1:作である。しかしそこに指示される収購，力1工，訂貨の方法は， t手なる資本主義
!命商業を救急、するその繁栄策ではなく，国家資本主義における中級形式で:lbって， これは資本
主誌に商業がす‘でに利用の限界を越えて，その活動を制限しこれを社会主主主改造する段階に速
し，それらこくしてそのもつ内的，外的矛盾が解決されないことを示し，なお現実が中級形式の
国家資本主義を必1涯とすることを明らかにするものーである。
7JlI T，訂貨等の凶家資本主義は，中級的性格のため資本主義二1:商業の矛盾を完全に解決、む
きなし、が，それによって高級形式の国家資本主義，すなわち公私合活への転械を醸造し，公千二、
合営はまた遂戸倒別公私合営から全行業公私合官iこ発展し，その矛盾は一層急速かつ効果的に
解決されるむ
資本主義工I由業の改造において，国家資本主義の中級形式が支配的となり，その1'，斗級形式
7こる公私合活をj手伝tJする時期にいたって，社会主義革命は，なお随イ干した，いわゆる経済を民
主改革するブルジョア民主主義革命の基本任務を完了し，その木終的な軌道に突入することに
なる。社会主義革命は過程的にいくつかの小段階に区分されるであろうが，この時期l¥工， j:述
の怠1(，¥ミで，社会主義革命の初期小段階を童IJずるものと二号えうる。一九冗三年はまさにその劃期
的時点j と見伐される。一九二正四年九Jl公私合営工業宵行条例が公布され，公私合官は~jゴ個別
公私合泣から全行業公私合営へ発炭した。
(昭和 32年 4月26日受理)
(233) 
